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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
peranah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu 
paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. 
(Qs Ali Imran: 139) 
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah 
kamu dengan orang-orang yang benar. 
(QS At-Taubah: 119) 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. 
(Aldus Huxley) 
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DESKRIPSI ONOMATOPE KOMIK NARUTO 
KARYA MASHASI KHISIMOTO 
 
Andriyati,A 310 090 155. Program Studi PBSID 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur, referen, dan makna 
onomatope yang terdapat dalam komik Narutokarya Masashi Khisimoto. Bentuk 
penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah  penulis dan 
objek penelitian ini adalah kata-kata onomatope dalam komik Naruto karya 
Masashi Khisimoto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik simak dan catat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
padan ekstralingual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat 
adalah sejumlah 137 bentuk omatope dalam komik Naruto. Berdasarkan struktur 
silabel yang dianalisis, monosilabel 93 onomatope, bisilabel 32 onomatope, dan 
multisilabel 12 onomatope. Struktur onomatope tersebut diklasifikasikan ke dalam 
pola suku kata. Berdasarkan referen onomatope, Pembentuk Nama Benda yang 
Menghasilkan Tiruan Bunyi dari Benda Yang Bersangkutan 58 onomatope, 
referen pembentuk nama perbuatan yang dilakukan manusia atau hewan yang 
menghasilkan tiruan bunyi 23 onomatope, referen untuk mewujudkan keadaan 
emosi tokoh 5 onomatope, referen menunjukkan intensitas peristiwa atau 
tindakan, referen memberikan efek tertentu bagi pembaca komik 5 onomatope. 
Makna onomatope yang terdapat pada komik naruto ada empat macam onomatope 
yang menandai suara atau bunyi yaitu, berupa suara khas hewan 6 onomatope, 
onomatope suara khas benda 72 onomatope, onomatope peristiwa atau tindakan 
47onomatope,  dan  benda atau alat yang sifatnya kecil 12 onomatope.  
Kata kunci: Deskripsi onomatope, komik Naruto. 
 
 
